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Dabreczeni V árosi Sdnház
Folyó szám 129. Telefon szám 646.
Ma csütörtökön, 1915. évi február hó 4 -én :
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Dráma 4 felvonásban. Irta : Sudermann Hermann. Ford íto tta : Márkus Miksa.
SZEMÉLTEK :
Schwartze, nyugalmazott alezredes — — Kemény Lajos
Mariska j , - . . . . , * — — Sinkó Gizella
Magda | els8 hazassá«abeh le4n*ai -  -  Halassy Mariska
Auguszta, második neje— — — — — Turayné
Wendlovszky Francziska, Auguszta testvére H. Serfőzy Etel 
Wendlovszky Miksa, hadnagy — — — Lugossy Dániel
Hefterdingk, lelkész _ _ _ _ _  
Dr. Keller, kormánytanácsos — — _  —
Teréz, szobaleány — — — — — —
Beckman nyugalmazott tanár — — —
Klebs, nyugalmazott tábornok —
Turay Antal 
Thuróczy Gyula 
Payer Margit 
Kolozváry Albert 
Arday Árpád
Történik egy vidéki kerületi székvárosben. Idő: jelenkor.
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 füL 
Gyermekjegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér. fatytM t’faW t& W t&W faW falbtyfatyl& W i& W fatyt& W foW fo'á
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Helyárak:
Előadás kezdete órakor.
Folyó szám 130. Pénteken, 1915 február hó 5-én :
1FJIJ§ÁGI Hlí
Zóna előadásul!
ASSZONY.
Szinm ü 4  felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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